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・"lIIiiでゐぞおtOllうてい昨るよう，:Gtるζ 企がで~"というζ l:. 1!ta，.
くflt剖と行為能力の鞠極〉
Q. tii組曲~リハビリで11- . ~11ているものを嗣リ也 Lて渇傘骨健常紋・Eに
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そLて この鎗年の崎1:. r行為閣比殴J とい~噺たな車圃が命ら
札た彊・でUな<fi2‘t r比綬するJことを字がか"と Lて 損傷
以闘に興幅1:体量虐れ舟修化£れ風体的で'"眼化された値留に温づい
た且a園"'.，行為の記嘩の窃調官を特有注うことを遍Lて.!!省が自ら軍
民肱に直面することを積り置 L行い拘筋システム.."，罵IAされ特2・
を胴'ーするよH，t軍圃のIi:tが嘩寵され隊巴めたと ζろであるI
